






























ГРОМАДЯНСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 
























































































































































































АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
СОЮЗОМ : МАЛЕНЬКИЙ КРОК ДО ЧЛЕНСТВА  
ЧИ ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ З ТРЕТЬОЮ КРАЇНОЮ?
Україна наразі перебуває в стадії суттєвих реформ, будуючи нову 
судову систему, підсилюючи гарантії захисту прав людини, запроваджу-
1  Студентка 5 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
